







































































































1 I地理Aガイダンス 技能を学ぶ：略地図を描く メンタルマップ、世界地図（ミラー図法）
雷［9／ 二〗／三三
13 I <実習生授業＞ 世界の水問題を考える 地球的課題と私たち グループ討議
: I / ／冒[99/‘`／三:]／[／〗／〗/三|：／
~i;; 二’モレr;、力；：、」え言filるンズ ::::: に1~二題こ;こ～ち竺竺食文化 I::~ 塁「~;;;,;!i」くな歪旦て」ー・—· 
27 補足：食をめぐる経済の動向と食の安全性について 地球的課題と私たち 食糧問題・食文化 DVD「スー/I゜ サーイズミー 」、映像「食品問題のウラ」
------- ------ ------------------------------------ ----- -----● ------ -------------------------•-------- - - ----------------------------•---------孟128 「さぬきうどん」から考える地域と世界 身近な地域からとらえる現代世界・食文化 映像「さぬきうどんに迫る危機」






国連DESDユネスコ国際実施計画 (2005) ESD国内実施計画 (2006)
社会・文化領域 環境領域 経済領域 ESD技能 ESD価値観
: 1 H i 持i i . : コ
平男i文 ，1 ガ ： 続； ： ：： ：情—
：和
女 i化 ： 、自気！農可； 貧 i 市体批；報ュ・vハ C
人・ 間 iの健；と／ナ 然候i村能 i防困！ 場系判！分二
権 i s ：安の：多康； 、資変 i開な：災削； 経思思；析ご
！全 平 i様 ：エノ源動 i発都 i 減 lR済考考i能シ：イス
主題 ！ 等；性 l A l 市 i i 直ョ：化 i ン
1 地理Aガイダンス（メンタルマップ） l iO l O l : : 0 iO i oloi iO 
2 1枚の世界地図から考える !O : : : ： Oi O O!O : : ．．ぷ翼玩み:.:.:.―公がら．．箸菟涵西訪薔尋涵――.........................頂う;・・・)・・・・・・『．．．．．．召苔．．．．．ーロ．．．．．．．『．．．．．ー百『…•• も．．．．．．．．．び『も••も/・・・・・・¥5万尼
4 く実習生授業＞ 熱帯林破壊から考える持続可能な開発 0:0 o: : 0: ... ..................................................................................... ...... ... . ....' 0 0:0 i iO O O 0:0Oi : i .o. —:............... .......—'······ ······•·--···........... .............................................................. 
5 <実習生暉＞ ソマリア⑪鰊紛ら考え私結筈器琺辻国筏顆目 ： 0 : ' 、 o o : : oi o o :O01 olo : 
6 「100人村」から考える世界の現実............................................ Oi O 0 .. ······•······.. 0:0 ．．．．．．．．．．．．． !O Oi ................................ i OOOl OiOOiOO! ......... ······•······ ··········--······•··--··.......... 
7 統計地図から考える世界の現実～貧困の地域差を読む~ o: oio o:o o • O!O O O O!O :0 O!O 0:0 
8 ナナさん一家の一日から考える貧困と開発 0: .. ........................................ ・．． ．．． Oi OiO O ······•·......................................... lOOi 0~O O O!O O!O 0: OiO .................................. ;......... . 
9 よりよい社会づくりのための「開発」を考える olo O!O olo O O oio OiO 0:0 0 0 OiO O!O 0:0 OiO 
：サブ・サハラの飢餓 ： : 0 l O O!O 0: Oi O O : !O Oi OiO 
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